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PIANO MASTER CLASS 
Frank Henaghan 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, February 5, 2010 
5:00 p.m. 
PROGRAM 
Piano Sonata in E Minor, Op. 7 
III. Alla Menuetto, Ma Poco Piu Lento 
IV. Finale (Molto Allegro- Presto) 
Gina Fortunato 
Andante con Variazioni, Hob. XVII/6 
Michael Gaertner 
Papillons, Op. 2 
Elizabeth Leger 
( 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Joseph Haydn 
(1750-1819) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
